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ANGKET MAHASISWA 
(Uji Coba Instrumen) 
 
Angket ini ditujukan pada responden yang merupakan mahasiswa jurusan 
Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri  
Yogyakarta. Adapun maksud disebarkannya angket ini adalah untuk memperoleh 
data penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Cara Mengajar Dosen dengan 
Prestasi Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa 
dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.” 
Penelitian ini diadakan dalam rangka memenuhi Tugas Akhir Skripsi. Besar 
harapan peneliti atas kesediaan responden untuk mengisi angket ini. Informasi 
yang sebenarnya (apa adanya) sangat peneliti harapkan. Atas kesediaannya 
peneliti ucapkan terimakasih. 
 
 
 
 
 
Peneliti 
 
 
(Asa Malini Tosiana) 
Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah 
Fakultas Bahasa dan Seni 
Universitas Negeri Yogyakarta 
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Identitas dan keterangan responden: 
Nama : 
NIM : 
Kelas : 
 
Petunuk pengerjaan soal: 
Pilihlah 1 jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memberi tanda 
silang pada pilihan jawaban yang dianggap benar. SRK = Sering Sekali; SR = 
Sering; J = Jarang; TP = Tidak Pernah 
 
 
No. Pertanyaan tentang persiapan mengajar 
dosen 
SRK SR J TP 
1. Dalam tiap mata kuliah dosen menyusun 
silabus 
    
2. Dosen acuh tentang perlu tidaknya silabus 
dalam tiap mata kuliah 
    
3. Dosen membawa presensi dalam tiap 
perkuliaha 
    
4. Dosen melakukan presensi sendiri     
5. Dosen menyerahkan presensi pada mahasiswa     
No. Pertanyaan tentang strategi mengajar SRK SR J TP 
1. Dalam membuka perkuliahan, dosen 
menyinggung materi perkuliahan yang lalu.  
    
2. Dosen menginformasikan cakupan materi yang 
akan dipelajari dan batas-batas tugas yang akan 
dikerjakan peserta didik. 
    
3. Dosen memberikan gambaran mengenai 
metode atau pendekatan-pendekatan yang akan 
digunakan maupun kegiatan pembelajaran yang 
akan dilakukan peserta didik 
    
4. Dosen menuliskan/ mendikte/ memaparkan 
materi terlebih dahulu kepada mahasiswa baru 
kemudian menjelaskan materi tersebut 
    
5. Dalam menjelaskan, dosen menggunakan 
ujaran-ujaran dengan menggunakan bahasa 
Jawa 
    
6. Dalam menyajikan suatu penjelasan, dosen 
berusaha mendemonstrasikannya 
    
7. Dosen acuh terhadap pemahaman mahasiswa 
terhadap materi 
    
8. Dosen memberikan pertanyaan-pertanyaan 
yang berhubungan dengan materi untuk 
mengukur pemahaman mahasiswa terhadap 
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materi 
9. Dosen meningkatkan partisipasi mahasiswa 
dalam kegiatan pembelajaran 
    
10. Dosen cenderung memberikan pertanyaan pada 
mahasiswa-mahasiswa yang pandai dan 
menarik 
    
11. Dosen tidak memberi sedikit waktu pada murid 
untuk memikirkan atau mencari jawaban 
pertanyaannya 
    
12. Dosen mendorong mahasiswa mengembangkan 
tanggung jawab individual terhadap tingkah 
lakunya dalam kelas 
    
13. Dosen tidak menunjukkan sikap tanggap 
dengan kondisi kelas 
    
14. Dosen berusaha menciptakan kondisi belajar 
yang yang optimal 
    
15. Dosen meninjau kembali materi yang telah 
dipelajari mahasiswa 
    
15. Dosen membuat simpulan atau ringkasan     
17. Dosen memberikan tugas yang signifikan yang 
sesuai dengan materi yang telah dipelajari 
    
No. Pertanyaan tentang sikap dosen SRK SR J TP 
1. Dosen mendorong mahasiswa untuk maju tanpa 
pilih kasih 
    
2. Dosen menaruh minat terhadap mahasiswa dan 
mampu melibatkan mahasiswa dalam proses 
perkuliahan 
    
3. Dosen terlihat menakutkan, suka marah-marah 
jika mahasiswa tidak dapat mengerjakan soal 
ataupun nilai jelek 
    
4. Dosen hanya memperhatikan mahasiswa yang 
aktif saja 
    
5. Dosen memahami, mengerti dan menyadari 
bahwa kemampuan mahasiswa berbeda-beda 
    
6. Dosen mengusir mahasiswa yang terlambat dan 
tidak boleh mengikuti perkuliahan 
    
7. Dosen memberikan teguran/ kritik pada 
mahasiswa 
    
8. Dosen bersikap otoriter     
9. Dosen bersifat terbuka dalam menerima, 
keluhan, kritik, pertanyaan ataupun kemauan 
mahasiswa 
    
No. Pertanyaan tentang kreativitas dosen SRK SR J TP 
1. Selama proses perkuliahan, dosen memberikan     
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selingan humor sehingga mahasiswa tidak 
bosan dalam mengikuti perkuliahan 
2. Dosen terlihat mendorong dan menghidupkan 
imajinasi mahasiswa 
    
3. Dosen menggunakan media atau metode yang 
tidak monoton 
    
4. Dosen rileks bergaya di depan kelas dalam 
menyampaikan materi 
    
5. Materi disampaikan dengan suara yang 
bervariasi sesuai dengan kebutuhan 
    
6. Dosen hanya terpaku pada satu bahan/ buku 
dalam menyampaikan materi 
    
No. Pertanyaan tentang Metode Pembelajaran SRK SR J TP 
1. Dosen memiliki silabus dan RPP tiap mata 
kuliah 
    
2. Dosen memberikan konsultasi pembelajaran     
3. Dosen mengelola dan mengorganisasikan kelas 
dengan baik 
    
4. Metode dalam penyampaian materi oleh dosen 
tidak monoton 
    
5. Pada mata kuliah praktek, dosen mengawasi 
dan memberikan pengarahan  kepada 
mahasiswanya 
    
6. Dosen memberikan contoh langsung pada 
matakuliah praktek seperti seni karawitan, 
busana Jawa, seni tembang, dan mata kuliah 
prktek lainnya 
    
No. Pertanyaan tentang media pembelajaran SRK SR J TP 
1. Dosen mengenal dan dapat menggunakan 
media mengajar 
    
2. Dosen siap dengan media-media 
pembelajarannya dalam tiap perkuliahan 
    
3. Dosen memanfaatkan alat pembelajaran yang 
sudah berada dikelas dengan tepat (seperti 
papan tulis) 
    
4. Dosen menggunakan alat peraga atau media 
yang sesuai dengan materi pembelajaran 
    
No. Pertanyaan tentang evaluasi pembelajaran SRK SR J TP 
1. Dosen melakukan tes awal (pretes), tes akhir 
(postes) dan tes proses (tes selama 
pembelajaran berlangsung) 
    
2. Dosen melakukan remidi untuk memperbaiki 
hasil tes yang belum memuaskan 
    
3. Dosen melaporkan hasil dari tes mahasiswa     
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kepada mahasiswa 
No 
Responden 
Persiapan Mengajar 
Total 1 2 3 4 5 
1 3 3 4 3 3 16 
2 3 3 4 2 4 16 
3 3 3 4 3 3 16 
4 3 3 4 2 4 16 
5 3 3 3 2 4 15 
6 3 3 4 3 3 16 
7 3 3 4 3 3 16 
8 3 3 4 2 3 15 
9 3 3 4 2 2 14 
10 3 3 2 2 3 13 
11 2 1 4 2 4 13 
12 3 1 3 2 3 12 
13 2 3 4 2 4 15 
14 3 1 4 2 4 14 
15 3 1 4 2 4 14 
16 3 3 2 2 3 13 
17 3 4 3 2 4 16 
18 3 1 4 3 3 14 
19 2 2 4 3 3 14 
20 3 3 3 3 3 15 
21 4 1 3 2 4 14 
22 3 2 4 3 4 16 
23 3 1 3 2 4 13 
24 2 2 2 2 2 10 
25 2 1 3 3 3 12 
26 3 3 4 2 3 15 
27 3 3 3 3 4 16 
28 3 3 3 2 2 13 
29 2 3 4 3 2 14 
30 2 2 2 1 4 11 
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No 
Responden 
Strategi Mengajar 
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 3 3 2 2 3 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 54 
2 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 62 
3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 59 
4 3 3 4 2 3 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 55 
5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 57 
6 3 2 1 2 4 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 45 
7 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 49 
8 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 56 
9 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 45 
10 1 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 57 
11 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 57 
12 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
13 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 55 
14 2 3 3 4 3 3 2 3 3 1 4 4 2 4 2 2 3 48 
15 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 4 4 3 2 2 2 3 50 
16 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 54 
17 3 2 2 3 3 2 4 3 2 2 4 4 4 4 1 3 2 48 
18 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 59 
19 3 2 2 2 3 3 3 2 2 4 1 1 3 4 2 3 3 43 
20 4 3 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 4 2 4 3 48 
21 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 2 1 4 2 3 3 3 51 
22 3 3 3 2 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 1 4 3 53 
23 3 3 3 3 3 3 1 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 55 
24 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 1 4 3 52 
25 3 2 2 3 4 3 2 3 2 4 1 1 2 3 2 3 2 42 
26 3 2 3 2 3 2 3 4 2 4 2 2 2 2 2 4 3 45 
27 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 4 3 48 
28 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 48 
29 3 4 2 3 3 4 2 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 55 
30 3 3 3 2 4 4 1 4 3 3 2 3 2 4 2 4 4 51 
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No 
Responden 
Sikap Dosen 
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26 
2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 21 
3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 28 
4 3 3 1 2 3 2 3 1 1 19 
5 3 3 2 2 3 2 3 2 1 21 
6 3 2 2 3 2 2 4 2 2 22 
7 3 3 2 2 4 2 3 2 4 25 
8 3 3 2 2 3 2 3 2 1 21 
9 3 3 1 2 4 2 2 2 3 22 
10 2 3 1 4 2 4 1 2 3 22 
11 4 3 4 2 3 2 3 2 3 26 
12 4 4 2 3 4 2 4 2 3 28 
13 3 3 2 2 3 2 3 2 3 23 
14 3 3 2 2 3 1 2 1 3 20 
15 3 3 3 2 3 2 3 2 3 24 
16 3 2 2 2 4 2 2 2 3 22 
17 2 3 3 2 4 1 1 1 2 19 
18 4 4 2 1 4 2 2 1 4 24 
19 3 3 4 3 3 3 3 3 2 27 
20 3 3 2 2 3 2 2 4 3 24 
21 4 3 2 2 3 2 3 2 4 25 
22 3 3 2 2 3 2 2 3 3 23 
23 3 3 1 3 4 2 3 1 3 23 
24 3 3 2 2 2 1 2 2 2 19 
25 2 2 3 3 2 4 4 4 2 26 
26 3 3 2 3 3 1 2 3 2 22 
27 3 3 3 3 4 4 4 4 2 30 
28 3 3 2 2 3 2 3 2 3 23 
29 4 4 3 2 3 3 3 2 2 26 
30 4 3 2 4 3 1 3 2 3 25 
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No 
Responde
n 
Kreativitas Dosen 
Total 
1 2 3 4 5 6 
1 3 3 3 2 2 3 16 
2 2 2 2 3 2 3 14 
3 3 3 3 3 3 2 17 
4 2 3 3 3 3 2 16 
5 2 3 3 3 3 2 16 
6 2 2 2 4 4 2 16 
7 3 2 3 3 2 2 15 
8 2 3 3 3 3 2 16 
9 3 3 2 3 3 2 16 
10 1 2 3 1 4 2 13 
11 4 3 2 1 1 1 12 
12 4 3 3 3 3 2 18 
13 3 3 3 3 3 2 17 
14 3 3 2 3 2 2 15 
15 3 3 3 3 3 3 18 
16 3 2 3 3 3 2 16 
17 2 2 2 3 3 2 14 
18 4 3 3 3 3 2 18 
19 3 2 2 3 3 1 14 
20 2 3 2 3 2 2 14 
21 4 4 4 4 3 2 21 
22 2 3 3 3 3 2 16 
23 3 3 3 3 3 2 17 
24 2 2 3 2 2 2 13 
25 3 2 2 3 2 2 14 
26 4 2 3 3 3 2 17 
27 2 3 2 3 3 2 15 
28 3 2 2 3 3 2 15 
29 3 2 2 3 3 2 15 
30 3 3 4 4 2 3 19 
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No 
Responde
n 
Metode Pembelajaran 
Total 
1 2 3 4 5 6 
1 2 1 2 2 2 3 12 
2 2 2 2 2 2 3 13 
3 3 3 3 3 3 4 19 
4 2 1 2 2 2 3 12 
5 2 1 2 2 2 3 12 
6 2 2 4 2 4 4 18 
7 3 3 3 3 3 4 19 
8 2 1 2 2 2 3 12 
9 3 2 3 2 2 3 15 
10 4 1 3 1 3 2 14 
11 1 3 3 3 3 4 17 
12 2 2 2 3 4 4 17 
13 3 3 3 3 4 4 20 
14 3 2 3 3 2 3 16 
15 3 3 3 3 3 3 18 
16 3 3 3 3 3 3 18 
17 2 2 2 2 2 2 12 
18 4 3 3 3 3 3 19 
19 2 2 2 3 3 4 16 
20 3 2 3 2 3 3 16 
21 4 3 4 4 3 4 22 
22 3 3 3 3 3 3 18 
23 3 2 3 2 4 4 18 
24 2 2 2 2 2 2 12 
25 2 3 3 3 3 3 17 
26 3 2 3 2 3 4 17 
27 3 3 2 2 3 3 16 
28 3 3 3 3 3 3 18 
29 3 2 3 2 3 3 16 
30 2 3 2 3 2 4 16 
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No 
Responden 
Media Pembelajaran 
Total 1 2 3 4 
1 3 2 3 2 10 
2 3 2 2 2 9 
3 3 3 3 4 13 
4 3 3 3 3 12 
5 3 3 3 3 12 
6 3 2 4 2 11 
7 3 3 3 3 12 
8 3 3 3 3 12 
9 3 2 3 2 10 
10 3 2 1 2 8 
11 4 4 3 2 13 
12 4 3 3 3 13 
13 3 3 3 3 12 
14 3 3 3 2 11 
15 3 3 3 3 12 
16 3 3 3 3 12 
17 3 2 2 2 9 
18 3 2 3 2 10 
19 3 2 3 2 10 
20 3 2 2 2 9 
21 4 3 4 3 14 
22 3 2 3 2 10 
23 3 3 3 2 11 
24 3 2 3 2 10 
25 3 2 3 3 11 
26 3 2 3 3 11 
27 3 3 3 3 12 
28 3 2 3 2 10 
29 3 3 4 3 13 
30 3 2 4 2 11 
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No 
Responden 
Evaluasi Pembelajaran 
Total 1 2 3 
1 2 2 1 5 
2 2 1 2 5 
3 3 2 3 8 
4 2 2 1 5 
5 2 2 2 6 
6 3 2 2 7 
7 2 3 3 8 
8 2 3 3 8 
9 1 1 1 3 
10 1 3 2 6 
11 2 2 2 6 
12 2 2 3 7 
13 4 3 3 10 
14 2 2 2 6 
15 2 2 2 6 
16 2 2 3 7 
17 3 3 2 8 
18 2 2 3 7 
19 2 3 3 8 
20 2 2 3 7 
21 3 3 3 9 
22 2 2 2 6 
23 2 3 3 8 
24 3 2 2 7 
25 2 2 3 7 
26 2 3 3 8 
27 3 3 2 8 
28 2 3 3 8 
29 2 3 2 7 
30 1 2 1 4 
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Hasil Uji Validitas 
 
 
 
Correlations  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cor relations
1 -.323* -.015 .101 .111 .290
.041 .468 .297 .280 .060
30 30 30 30 30 30
-.323* 1 .012 .091 -.228 .408*
.041 .475 .317 .113 .013
30 30 30 30 30 30
-.015 .012 1 .404* .074 .654**
.468 .475 .013 .348 .000
30 30 30 30 30 30
.101 .091 .404* 1 -.269 .521**
.297 .317 .013 .075 .002
30 30 30 30 30 30
.111 -.228 .074 -.269 1 .304
.280 .113 .348 .075 .051
30 30 30 30 30 30
.290 .408* .654** .521** .304 1
.060 .013 .000 .002 .051
30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Persiapan Mengajar 1
Persiapan Mengajar 2
Persiapan Mengajar 3
Persiapan Mengajar 4
Persiapan Mengajar 5
Persiapan Mengajar Total
Persiapan
Mengajar 1
Persiapan
Mengajar 2
Persiapan
Mengajar 3
Persiapan
Mengajar 4
Persiapan
Mengajar 5
Persiapan
Mengajar
Total
Correlation is  s ignif icant at the 0.05 level (1-tailed).*. 
Correlation is  s ignif icant at the 0.01 level (1-tailed).**. 
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Correlations  
 
Cor r elations
1 .320* .121 -.211 -.053 .219 -.038 .162 -.187 .033 .213 -.137 -.256 .215 .251 -.056 .231 .292
.042 .263 .132 .391 .123 .421 .197 .162 .430 .129 .235 .086 .127 .090 .384 .110 .058
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.320* 1 .521* * .296 .071 .415* -.019 .389* .430* * -.131 .012 .037 -.084 .181 .545* * .472* * .519* * .801* *
.042 .002 .056 .354 .011 .461 .017 .009 .244 .474 .423 .330 .169 .001 .004 .002 .000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.121 .521* * 1 .275 .136 .130 .159 .298 .133 .361* .130 -.372* .141 -.127 .166 .234 .274 .567* *
.263 .002 .071 .236 .248 .201 .055 .241 .025 .247 .021 .228 .251 .190 .107 .072 .001
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-.211 .296 .275 1 -.034 .162 .198 .186 .267 -.069 -.032 .196 .354* -.159 .030 .205 .086 .443* *
.132 .056 .071 .429 .196 .147 .162 .077 .358 .432 .150 .028 .200 .438 .139 .326 .007
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-.053 .071 .136 -.034 1 .468* * -.246 .183 .062 .038 -.610* * .045 -.386* -.017 .187 .176 .168 .178
.391 .354 .236 .429 .005 .095 .167 .373 .421 .000 .406 .018 .464 .161 .177 .187 .173
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.219 .415* .130 .162 .468* * 1 -.366* .386* .423* * .000 -.539* * .121 -.534* * .399* .430* * .417* .429* * .568* *
.123 .011 .248 .196 .005 .023 .018 .010 .500 .001 .263 .001 .015 .009 .011 .009 .001
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-.038 -.019 .159 .198 -.246 -.366* 1 -.163 -.193 .357* .484* * -.491* * .631* * -.202 -.287 -.220 -.217 .063
.421 .461 .201 .147 .095 .023 .195 .153 .026 .003 .003 .000 .142 .062 .121 .125 .371
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.162 .389* .298 .186 .183 .386* -.163 1 .338* .000 -.136 .029 -.264 -.016 .230 .262 .153 .473* *
.197 .017 .055 .162 .167 .018 .195 .034 .500 .237 .439 .080 .467 .111 .081 .210 .004
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-.187 .430* * .133 .267 .062 .423* * -.193 .338* 1 -.407* -.159 .342* -.189 .374* .392* .734* * .311* .592* *
.162 .009 .241 .077 .373 .010 .153 .034 .013 .200 .032 .159 .021 .016 .000 .047 .000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.033 -.131 .361* -.069 .038 .000 .357* .000 -.407* 1 .144 -.299 .294 -.177 -.329* -.227 -.190 .052
.430 .244 .025 .358 .421 .500 .026 .500 .013 .224 .054 .057 .175 .038 .114 .157 .393
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.213 .012 .130 -.032 -.610* * -.539* * .484* * -.136 -.159 .144 1 -.423* * .551* * -.033 -.320* -.061 -.303 -.019
.129 .474 .247 .432 .000 .001 .003 .237 .200 .224 .010 .001 .431 .042 .375 .052 .459
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-.137 .037 -.372* .196 .045 .121 -.491* * .029 .342* -.299 -.423* * 1 -.208 .087 .288 .264 .228 .128
.235 .423 .021 .150 .406 .263 .003 .439 .032 .054 .010 .135 .323 .061 .080 .113 .250
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-.256 -.084 .141 .354* -.386* -.534* * .631* * -.264 -.189 .294 .551* * -.208 1 -.300 -.503* * -.166 -.403* -.053
.086 .330 .228 .028 .018 .001 .000 .080 .159 .057 .001 .135 .054 .002 .191 .014 .391
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.215 .181 -.127 -.159 -.017 .399* -.202 -.016 .374* -.177 -.033 .087 -.300 1 .347* .224 .131 .321*
.127 .169 .251 .200 .464 .015 .142 .467 .021 .175 .431 .323 .054 .030 .117 .245 .042
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.251 .545* * .166 .030 .187 .430* * -.287 .230 .392* -.329* -.320* .288 -.503* * .347* 1 .472* * .698* * .588* *
.090 .001 .190 .438 .161 .009 .062 .111 .016 .038 .042 .061 .002 .030 .004 .000 .000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-.056 .472* * .234 .205 .176 .417* -.220 .262 .734* * -.227 -.061 .264 -.166 .224 .472* * 1 .401* .660* *
.384 .004 .107 .139 .177 .011 .121 .081 .000 .114 .375 .080 .191 .117 .004 .014 .000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.231 .519* * .274 .086 .168 .429* * -.217 .153 .311* -.190 -.303 .228 -.403* .131 .698* * .401* 1 .575* *
.110 .002 .072 .326 .187 .009 .125 .210 .047 .157 .052 .113 .014 .245 .000 .014 .000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.292 .801* * .567* * .443* * .178 .568* * .063 .473* * .592* * .052 -.019 .128 -.053 .321* .588* * .660* * .575* * 1
.058 .000 .001 .007 .173 .001 .371 .004 .000 .393 .459 .250 .391 .042 .000 .000 .000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
P earson Correlation
S ig. (1-tai led)
N
P earson Correlation
S ig. (1-tai led)
N
P earson Correlation
S ig. (1-tai led)
N
P earson Correlation
S ig. (1-tai led)
N
P earson Correlation
S ig. (1-tai led)
N
P earson Correlation
S ig. (1-tai led)
N
P earson Correlation
S ig. (1-tai led)
N
P earson Correlation
S ig. (1-tai led)
N
P earson Correlation
S ig. (1-tai led)
N
P earson Correlation
S ig. (1-tai led)
N
P earson Correlation
S ig. (1-tai led)
N
P earson Correlation
S ig. (1-tai led)
N
P earson Correlation
S ig. (1-tai led)
N
P earson Correlation
S ig. (1-tai led)
N
P earson Correlation
S ig. (1-tai led)
N
P earson Correlation
S ig. (1-tai led)
N
P earson Correlation
S ig. (1-tai led)
N
P earson Correlation
S ig. (1-tai led)
N
S trategi Mengajar 1
S trategi Mengajar 2
S trategi Mengajar 3
S trategi Mengajar 4
S trategi Mengajar 5
S trategi Mengajar 6
S trategi Mengajar 7
S trategi Mengajar 8
S trategi Mengajar 9
S trategi Mengajar 10
S trategi Mengajar 11
S trategi Mengajar 12
S trategi Mengajar 13
S trategi Mengajar 14
S trategi Mengajar 15
S trategi Mengajar 16
S trategi Mengajar 17
S trategi Mengajar Total
S trategi
Mengajar 1
S trategi
Mengajar 2
S trategi
Mengajar 3
S trategi
Mengajar 4
S trategi
Mengajar 5
S trategi
Mengajar 6
S trategi
Mengajar 7
S trategi
Mengajar 8
S trategi
Mengajar 9
S trategi
Mengajar 10
S trategi
Mengajar 11
S trategi
Mengajar 12
S trategi
Mengajar 13
S trategi
Mengajar 14
S trategi
Mengajar 15
S trategi
Mengajar 16
S trategi
Mengajar 17
S trategi
Mengajar
Total
Correlation is significant at the 0.05 level (1-tai led).* . 
Correlation is significant at the 0.01 level (1-tai led).* * . 
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Correlations  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cor relations
1 .527** .116 -.205 .240 -.256 .289 -.189 .319* .365*
.001 .271 .138 .101 .086 .061 .159 .043 .024
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.527** 1 .018 -.271 .427** -.063 -.023 -.239 .142 .262
.001 .461 .074 .009 .369 .453 .102 .227 .081
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.116 .018 1 -.094 -.053 .194 .252 .380* -.101 .478**
.271 .461 .311 .390 .152 .090 .019 .298 .004
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-.205 -.271 -.094 1 -.270 .323* .198 .245 -.101 .264
.138 .074 .311 .075 .041 .148 .096 .297 .079
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.240 .427** -.053 -.270 1 -.046 .065 -.222 .279 .302
.101 .009 .390 .075 .405 .366 .119 .067 .052
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-.256 -.063 .194 .323* -.046 1 .404* .466** -.038 .617**
.086 .369 .152 .041 .405 .013 .005 .420 .000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.289 -.023 .252 .198 .065 .404* 1 .266 -.151 .638**
.061 .453 .090 .148 .366 .013 .077 .213 .000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-.189 -.239 .380* .245 -.222 .466** .266 1 -.111 .517**
.159 .102 .019 .096 .119 .005 .077 .280 .002
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.319* .142 -.101 -.101 .279 -.038 -.151 -.111 1 .300
.043 .227 .298 .297 .067 .420 .213 .280 .054
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
.365* .262 .478** .264 .302 .617** .638** .517** .300 1
.024 .081 .004 .079 .052 .000 .000 .002 .054
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Sikap Dosen 1
Sikap Dosen 2
Sikap Dosen 3
Sikap Dosen 4
Sikap Dosen 5
Sikap Dosen 6
Sikap Dosen 7
Sikap Dosen 8
Sikap Dosen 9
Sikap Dosen Total
Sikap
Dosen 1
Sikap
Dosen 2
Sikap
Dosen 3
Sikap
Dosen 4
Sikap
Dosen 5
Sikap
Dosen 6
Sikap
Dosen 7
Sikap
Dosen 8
Sikap
Dosen 9
Sikap
Dosen Total
Correlation is  s ignif icant at the 0.01 level (1-tailed).**. 
Correlation is  s ignif icant at the 0.05 level (1-tailed).*. 
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Correlations  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cor relations
1 .275 .196 .155 -.269 -.152 .472**
.071 .150 .207 .075 .211 .004
30 30 30 30 30 30 30
.275 1 .443** .178 -.090 .101 .594**
.071 .007 .173 .317 .297 .000
30 30 30 30 30 30 30
.196 .443** 1 .172 .119 .337* .699**
.150 .007 .182 .266 .034 .000
30 30 30 30 30 30 30
.155 .178 .172 1 .261 .255 .658**
.207 .173 .182 .082 .087 .000
30 30 30 30 30 30 30
-.269 -.090 .119 .261 1 -.056 .312*
.075 .317 .266 .082 .385 .047
30 30 30 30 30 30 30
-.152 .101 .337* .255 -.056 1 .377*
.211 .297 .034 .087 .385 .020
30 30 30 30 30 30 30
.472** .594** .699** .658** .312* .377* 1
.004 .000 .000 .000 .047 .020
30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Kreativ itas  Dosen 1
Kreativ itas  Dosen 2
Kreativ itas  Dosen 3
Kreativ itas  Dosen 4
Kreativ itas  Dosen 5
Kreativ itas  Dosen 6
Kreativ itas  Dosen Total
Kreativ itas
Dosen 1
Kreativ itas
Dosen 2
Kreativ itas
Dosen 3
Kreativ itas
Dosen 4
Kreativ itas
Dosen 5
Kreativ itas
Dosen 6
Kreativ itas
Dosen Total
Correlation is  s ignif icant at the 0.01 level (1-tailed).**. 
Correlation is  s ignif icant at the 0.05 level (1-tailed).*. 
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Correlations  
 
 
 
Correlations  
 
 
 
Cor relations
1 .255 .540** .114 .275 -.080 .524**
.173 .002 .547 .142 .674 .003
30 30 30 30 30 30 30
.255 1 .422* .740** .393* .355 .780**
.173 .020 .000 .032 .054 .000
30 30 30 30 30 30 30
.540** .422* 1 .322 .540** .308 .752**
.002 .020 .083 .002 .098 .000
30 30 30 30 30 30 30
.114 .740** .322 1 .247 .514** .712**
.547 .000 .083 .188 .004 .000
30 30 30 30 30 30 30
.275 .393* .540** .247 1 .536** .722**
.142 .032 .002 .188 .002 .000
30 30 30 30 30 30 30
-.080 .355 .308 .514** .536** 1 .625**
.674 .054 .098 .004 .002 .000
30 30 30 30 30 30 30
.524** .780** .752** .712** .722** .625** 1
.003 .000 .000 .000 .000 .000
30 30 30 30 30 30 30
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Metode Pembelajaran 1
Metode Pembelajaran 2
Metode Pembelajaran 3
Metode Pembelajaran 4
Metode Pembelajaran 5
Metode Pembelajaran 6
Metode Pembelajaran
Total
Metode
Pembelajaran
1
Metode
Pembelajaran
2
Metode
Pembelajaran
3
Metode
Pembelajaran
4
Metode
Pembelajaran
5
Metode
Pembelajaran
6
Metode
Pembelajaran
Total
Correlation is  s ignif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlation is  s ignif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
Cor relations
1 .475** .202 .099 .523**
.004 .142 .302 .001
30 30 30 30 30
.475** 1 .249 .527** .809**
.004 .093 .001 .000
30 30 30 30 30
.202 .249 1 .245 .663**
.142 .093 .096 .000
30 30 30 30 30
.099 .527** .245 1 .729**
.302 .001 .096 .000
30 30 30 30 30
.523** .809** .663** .729** 1
.001 .000 .000 .000
30 30 30 30 30
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Media Pembelajaran 1
Media Pembelajaran 2
Media Pembelajaran 3
Media Pembelajaran 4
Media Pembelajaran
Total
Media
Pembelajaran
1
Media
Pembelajaran
2
Media
Pembelajaran
3
Media
Pembelajaran
4
Media
Pembelajaran
Total
Correlation is s ignif icant at the 0.01 level (1-tailed).**. 
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Correlations  
  
 
Cor relations
1 .293 .324* .710**
.058 .040 .000
30 30 30 30
.293 1 .453** .752**
.058 .006 .000
30 30 30 30
.324* .453** 1 .804**
.040 .006 .000
30 30 30 30
.710** .752** .804** 1
.000 .000 .000
30 30 30 30
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Evaluas i Pembelajaran 1
Evaluas i Pembelajaran 2
Evaluas i Pembelajaran 3
Evaluas i Pembelajaran
Total
Evaluas i
Pembelajaran
1
Evaluas i
Pembelajaran
2
Evaluas i
Pembelajaran
3
Evaluas i
Pembelajaran
Total
Correlation is  s ignif icant at the 0.05 level (1-tailed).*. 
Correlation is  s ignif icant at the 0.01 level (1-tailed).**. 
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Keterangan Uji Validitas  
 
 
Sub-Variabel Item Koefisien Korelasi 
Nilai 
Signifikan
si 
r tabel Keterangan 
Persiapan 
Mengajar 
1 0.290 0.060 0.296 Tidak Valid 
2 0.408 0.013 0.296 Valid 
3 0.654 0.000 0.296 Valid 
4 0.521 0.002 0.296 Valid 
5 0.304 0.051 0.296 Tidak Valid 
Strategi 
Mengajar 
1 0.292 0.058 0.296 Tidak Valid 
2 0.801 0.000 0.296 Valid 
3 0.567 0.001 0.296 Valid 
4 0.443 0.007 0.296 Valid 
5 0.178 0.173 0.296 Tidak Valid 
6 0.568 0.001 0.296 Valid 
7 0.063 0.371 0.296 Tidak Valid 
8 0.473 0.004 0.296 Valid 
9 0.592 0.000 0.296 Valid 
10 0.052 0.393 0.296 Tidak Valid 
11 -0.019 0.459 0.296 Tidak Valid 
12 0.128 0.250 0.296 Tidak Valid 
13 -0.053 0.391 0.296 Tidak Valid 
14 0.321 0.042 0.296 Valid 
15 0.588 0.000 0.296 Valid 
16 0.660 0.000 0.296 Valid 
17 0.575 0.000 0.296 Valid 
Sikap Dosen 1 0.365 0.024 0.296 Valid 
2 0.262 0.081 0.296 Tidak Valid 
3 0.478 0.004 0.296 Valid 
4 0.264 0.079 0.296 Tidak Valid 
5 0.302 0.052 0.296 Valid 
6 0.617 0.000 0.296 Valid 
7 0.638 0.000 0.296 Valid 
8 0.517 0.002 0.296 Valid 
9 0.300 0.054 0.296 Tidak Valid 
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Sub-Variabel Item Koefisien Korelasi 
Nilai 
Signifikan
si 
r tabel Keterangan 
Kreativitas 
Dosen 
1 0.472 0.004 0.296 Valid 
2 0.594 0.000 0.296 Valid 
3 0.699 0.000 0.296 Valid 
4 0.658 0.000 0.296 Valid 
5 0.312 0.047 0.296 Valid 
6 0.377 0.020 0.296 Valid 
Metode 
Pembelajar
an 
1 0.524 0.003 0.296 Valid 
2 0.780 0.000 0.296 Valid 
3 0.752 0.000 0.296 Valid 
4 0.712 0.000 0.296 Valid 
5 0.722 0.000 0.296 Valid 
6 0.625 0.000 0.296 Valid 
Media 
Pembelajar
an 
1 0.523 0.001 0.296 Valid 
2 0.809 0.000 0.296 Valid 
3 0.663 0.000 0.296 Valid 
4 0.729 0.000 0.296 Valid 
Evaluasi 
Pembelajar
an 
1 0.710 0.000 0.296 Valid 
2 0.752 0.000 0.296 Valid 
3 0.804 0.000 0.296 Valid 
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Hasil Uji Reliabilitas 
 
 
Reliability  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warnings
The space saver method is used. That is , the covariance matrix is  not calculated or
used in the analysis.
Case Process ing Summ ary
30 100.0
0 .0
30 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listw ise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statis tics
.657 4
Cronbach's
Alpha N of  Items
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Reliability  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warnings
The space saver method is used. That is , the covariance matrix is  not calculated or
used in the analysis.
Case Process ing Summ ary
30 100.0
0 .0
30 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listw ise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statis tics
.730 11
Cronbach's
Alpha N of  Items
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Reliability  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warnings
The space saver method is used. That is , the covariance matrix is  not calculated or
used in the analysis.
Case Process ing Summ ary
30 100.0
0 .0
30 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listw ise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statis tics
.678 6
Cronbach's
Alpha N of  Items
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Reliability  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warnings
The space saver method is used. That is , the covariance matrix is  not calculated or
used in the analysis.
Case Process ing Summ ary
30 100.0
0 .0
30 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listw ise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statis tics
.692 7
Cronbach's
Alpha N of  Items
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Reliability  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warnings
The space saver method is used. That is , the covariance matrix is  not calculated or
used in the analysis.
Case Process ing Summ ary
30 100.0
0 .0
30 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listw ise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statis tics
.771 7
Cronbach's
Alpha N of  Items
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Reliability  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warnings
The space saver method is used. That is , the covariance matrix is  not calculated or
used in the analysis.
Case Process ing Summ ary
30 100.0
0 .0
30 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listw ise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statis tics
.769 5
Cronbach's
Alpha N of  Items
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Reliability  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warnings
The space saver method is used. That is , the covariance matrix is  not calculated or
used in the analysis.
Case Process ing Summ ary
30 100.0
0 .0
30 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listw ise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statis tics
.805 4
Cronbach's
Alpha N of  Items
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Keterangan Uji Reliabilitas  
 
Sub-Variabel 
Koefisien Alpha 
(Cronbach)  
Nilai 
Kriti
s 
Keterangan 
Persiapan Mengajar 0.657 0.6 Reliabel 
Strategi Mengajar 0.730 0.6 Reliabel 
Sikap Dosen 0.678 0.6 Reliabel 
Kreativitas Dosen 0.692 0.6 Reliabel 
Metode Pembelajaran 0.771 0.6 Reliabel 
Media Pembelajaran 0.769 0.6 Reliabel 
Evaluasi Pembelajaran 0.805 0.6 Reliabel 
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ANGKET MAHASISWA 
 
Angket ini ditujukan pada responden yang merupakan mahasiswa jurusan 
Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri  
Yogyakarta. Adapun maksud disebarkannya angket ini adalah untuk memperoleh 
data penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Gaya Mengajar Dosen dengan 
Prestasi Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa 
dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.” 
Penelitian ini diadakan dalam rangka memenuhi Tugas Akhir Skripsi. Besar 
harapan peneliti atas kesediaan responden untuk mengisi angket ini. Informasi 
yang sebenarnya (apa adanya) sangat peneliti harapkan. Atas kesediaannya 
peneliti ucapkan terimakasih. 
 
 
 
 
 
Peneliti 
 
 
(Asa Malini Tosiana) 
Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah 
Fakultas Bahasa dan Seni 
Universitas Negeri Yogyakarta 
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Identitas dan keterangan responden: 
Nama : 
NIM : 
Kelas : 
 
Petunuk pengerjaan soal: 
Pilihlah 1 jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memberi tanda 
silang pada pilihan jawaban yang dianggap benar. SRK = Sering Sekali; SR = 
Sering; J = Jarang; TP = Tidak Pernah 
 
 
No. Pertanyaan tentang persiapan mengajar 
dosen 
SRK SR J TP 
1. Dosen acuh tentang perlu tidaknya silabus 
dalam tiap mata kuliah 
    
2. Dosen membawa presensi dalam tiap 
perkuliaha 
    
3. Dosen melakukan presensi sendiri     
 Pertanyaan tentang strategi mengajar SRK SR J TP 
1. Dosen menginformasikan cakupan materi yang 
akan dipelajari dan batas-batas tugas yang akan 
dikerjakan peserta didik. 
    
2. Dosen memberikan gambaran mengenai 
metode atau pendekatan-pendekatan yang akan 
digunakan maupun kegiatan pembelajaran yang 
akan dilakukan peserta didik 
    
3. Dosen menuliskan/ mendikte/ memaparkan 
materi terlebih dahulu kepada mahasiswa baru 
kemudian menjelaskan materi tersebut 
    
4. Dalam menyajikan suatu penjelasan, dosen 
berusaha mendemonstrasikannya 
    
5. Dosen memberikan pertanyaan-pertanyaan 
yang berhubungan dengan materi untuk 
mengukur pemahaman mahasiswa terhadap 
materi 
    
6. Dosen meningkatkan partisipasi mahasiswa 
dalam kegiatan pembelajaran 
    
7. Dosen meninjau kembali materi yang telah 
dipelajari mahasiswa 
    
8. Dosen membuat simpulan atau ringkasan     
9. Dosen memberikan tugas yang signifikan yang 
sesuai dengan materi yang telah dipelajari 
    
No. Pertanyaan tentang sikap dosen SRK SR J TP 
1. Dosen mendorong mahasiswa untuk maju tanpa 
pilih kasih 
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2. Dosen terlihat menakutkan, suka marah-marah 
jika mahasiswa tidak dapat mengerjakan soal 
ataupun nilai jelek 
    
3. Dosen mengusir mahasiswa yang terlambat dan 
tidak boleh mengikuti perkuliahan 
    
4. Dosen memberikan teguran/ kritik pada 
mahasiswa 
    
5. Dosen bersikap otoriter     
No. Pertanyaan tentang kreativitas dosen SRK SR J TP 
1. Selama proses perkuliahan, dosen memberikan 
selingan humor sehingga mahasiswa tidak 
bosan dalam mengikuti perkuliahan 
    
2. Dosen terlihat mendorong dan menghidupkan 
imajinasi mahasiswa 
    
3. Dosen menggunakan media ataupun metode 
yang tidak monoton 
    
4. Dosen rileks bergaya di depan kelas dalam 
menyampaikan materi 
    
5. Dosen hanya terpaku pada satu bahan/ buku 
dalam menyampaikan materi 
    
No. Pertanyaan tentang Metode Pembelajaran SRK SR J TP 
1. Dosen memiliki silabus dan RPP tiap mata 
kuliah 
    
2. Dosen memberikan konsultasi pembelajaran     
3. Dosen mengelola dan mengorganisasikan kelas 
dengan baik 
    
4. Metode dalam penyampaian materi oleh dosen 
tidak monoton 
    
5. Pada mata kuliah praktek, dosen mengawasi 
dan memberikan pengarahan  kepada 
mahasiswanya 
    
6. Dosen memberikan contoh langsung pada 
matakuliah praktek seperti seni karawitan, 
busana Jawa, seni tembang, dan mata kuliah 
prktek lainnya 
    
No. Pertanyaan tentang media pembelajaran SRK SR J TP 
1. Dosen mengenal dan dapat menggunakan 
media mengajar 
    
2. Dosen siap dengan media-media 
pembelajarannya dalam tiap perkuliahan 
    
3. Dosen memanfaatkan alat pembelajaran yang 
sudah berada dikelas dengan tepat (seperti 
papan tulis) 
    
4. Dosen menggunakan alat peraga atau media     
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yang sesuai dengan materi pembelajaran 
No. Pertanyaan tentang evaluasi pembelajaran SRK SR J TP 
1. Dosen melakukan tes awal (pretes), tes akhir 
(postes) dan tes proses (tes selama 
pembelajaran berlangsung) 
    
2. Dosen melakukan remidi untuk memperbaiki 
hasil tes yang belum memuaskan 
    
3. Dosen melaporkan hasil dari tes mahasiswa 
kepada mahasiswa 
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TABEL DATA HASIL INSTRUMEN 
           
                                       Persiapan Strategi Sikap Kreativitas Metode Media Evaluasi   
  1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3   
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0 
2
1 
2
2 
2
3 
2
4 
2
5 
2
6 
2
7 
2
8 
2
9 
3
0 
3
1 
3
2 
3
3 
3
4 
3
5 
jumla
h 
1 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 106.00 
2 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 110.00 
4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 2 3 3 100.00 
5 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 114.00 
6 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
7 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 99.00 
8 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 116.00 
9 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
10 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 98.00 
11 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 111.00 
12 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 117.00 
13 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 119.00 
14 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 113.00 
15 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 114.00 
16 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 119.00 
17 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 117.00 
18 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 121.00 
19 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 117.00 
20 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 112.00 
21 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 119.00 
22 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 113.00 
23 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 114.00 
24 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 121.00 
100 
 
25 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 110.00 
26 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 114.00 
27 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 116.00 
28 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 113.00 
29 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 109.00 
30 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
31 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 109.00 
32 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
33 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 104.00 
34 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 92.00 
35 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 114.00 
36 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
37 3 2 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 114.00 
38 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 111.00 
39 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
40 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 2 114.00 
41 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
42 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 112.00 
43 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
44 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 110.00 
45 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 111.00 
46 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
47 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 107.00 
48 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
49 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 94.00 
50 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 113.00 
51 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
52 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 112.00 
53 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 113.00 
101 
 
54 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
55 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 91.00 
56 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 113.00 
57 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
58 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 110.00 
59 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 114.00 
60 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
61 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 2 2 114.00 
62 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
63 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 106.00 
64 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
65 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 110.00 
66 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 115.00 
67 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 118.00 
68 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 113.00 
69 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
70 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 113.00 
71 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 114.00 
72 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 110.00 
73 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 114.00 
74 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
75 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 114.00 
76 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 114.00 
77 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 112.00 
78 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
79 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 110.00 
80 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 109.00 
81 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
82 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 113.00 
102 
 
83 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
84 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 2 112.00 
85 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
86 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 110.00 
87 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 2 112.00 
88 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 116.00 
89 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 2 117.00 
90 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
91 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 11.00 
92 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
93 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 110.00 
94 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 2 2 111.00 
95 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
96 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 2 112.00 
97 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
98 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 116.00 
99 4 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 118.00 
100 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 110.00 
101 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 113.00 
102 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
103 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 110.00 
104 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
105 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 109.00 
106 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
107 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 114.00 
108 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 108.00 
109 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
110 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 112.00 
111 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 114.00 
103 
 
112 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 2 111.00 
113 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
114 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 110.00 
115 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 111.00 
116 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
117 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 108.00 
118 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 114.00 
119 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 112.00 
120 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
121 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 112.00 
122 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
123 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 92.00 
124 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 108.00 
125 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
126 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 110.00 
127 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 109.00 
128 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
129 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 113.00 
130 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
131 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 2 113.00 
132 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
133 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 110.00 
134 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 113.00 
135 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
136 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 110.00 
137 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 111.00 
138 3 2 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 107.00 
139 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
140 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 108.00 
104 
 
141 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
142 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 205.00 
143 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
144 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 92.00 
145 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 109.00 
146 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 105.00 
147 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 110.00 
148 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 104.00 
149 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 113.00 
150 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 113.00 
151 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
152 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 110.00 
153 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
154 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 110.00 
155 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 110.00 
156 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 114.00 
157 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 112.00 
158 4 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 116.00 
159 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 113.00 
160 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
161 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 110.00 
162 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 111.00 
163 4 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 116.00 
164 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 111.00 
165 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
166 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 111.00 
167 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
168 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 110.00 
169 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 114.00 
105 
 
170 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 113.00 
171 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 112.00 
172 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
173 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 114.00 
174 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 119.00 
175 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 110.00 
176 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 109.00 
177 4 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 116.00 
178 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 109.00 
179 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
180 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 107.00 
181 3 4 4 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 117.00 
182 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 110.00 
183 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 112.00 
184 4 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 116.00 
185 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 113.00 
186 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
187 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 105.00 
188 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
189 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 107.00 
190 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
191 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 107.00 
192 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 113.00 
193 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 91.00 
194 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 112.00 
195 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
196 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 110.00 
197 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 117.00 
198 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 121.00 
106 
 
199 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 107.00 
200 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
201 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 109.00 
202 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 105.00 
203 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 112.00 
204 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 113.00 
205 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
206 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 112.00 
207 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 118.00 
208 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 114.00 
209 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 120.00 
210 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 115.00 
211 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 114.00 
212 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 117.00 
213 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 116.00 
214 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 112.00 
215 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 92.00 
216 3 4 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 98.00 
217 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 113.00 
218 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
219 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 2 112.00 
220 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
221 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 98.00 
222 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 110.00 
223 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 115.00 
224 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 111.00 
225 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 119.00 
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TABEL DATA IPK MAHASISWA 
 
NO NIM IPK 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31 
32. 
33. 
34. 
35 
36. 
37. 
38. 
39. 
40 
07205241002 
07205241004 
07205241007 
07205241009 
07205241012 
07205241018 
07205241023 
07205241026 
07205241030 
07205241034 
07205241038 
07205241040 
07205241043 
07205241045 
07205241047 
07205241048 
07205241050 
07205241051 
07205241052 
07205241053 
07205241054 
07205241055 
07205241056 
07205241060 
07205241062 
07205241063 
07205241064 
07205241065 
07205241066 
07205241073 
07205244010 
07205244022 
07205244026 
07205244027 
07205244035 
07205244036 
07205244037 
07205244040 
07205244044 
07205244048 
3.45 
3.71 
3.55 
3.15 
3.45 
3.56 
2.97 
3.55 
3.61 
3.21 
3.43 
3.68 
3.61 
3.69 
3.42 
3.41 
3.41 
3.51 
3.51 
3.29 
3.48 
3.32 
3.40 
3.49 
3.46 
3.37 
3.49 
3.50 
3.19 
3.38 
3.60 
3.33 
3.05 
2.93 
3.51 
3.40 
3.57 
3.30 
3.32 
3.00 
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41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
07205244051 
07205244053 
07205244055 
07205244055 
07205244063 
07205244064 
07205244070 
07205244075 
07205244077 
07205244079 
07205244081 
07205244084 
07205244085 
07205244086 
07205244092 
07205244094 
07205244095 
07205244098 
07205244100 
07205244102 
07205244109 
07205244114 
07205244121 
07205244127 
07205244136 
07205244145 
07205244157 
07205244159 
07205244160 
07205244163 
07205244165 
07205244173 
07205244178 
07205244187 
07205244189 
08205241002 
08205241007 
08205241008 
08205241010 
08205241011 
08205241013 
08205241015 
3.30 
3.54 
3.18 
3.18 
3.60 
3.35 
3.02 
3.17 
2.94 
3.66 
3.38 
3.20 
3.29 
3.52 
2.94 
3.47 
3.38 
3.38 
3.76 
3.40 
3.30 
3.37 
3.12 
3.49 
3.55 
3.19 
3.66 
3.48 
3.41 
3.41 
3.32 
3.42 
3.39 
3.26 
3.35 
3.38 
3.60 
3.41 
3.38 
3.38 
3.47 
3.37 
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83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
08205241019 
08205241022 
08205241028 
08205241031 
08205241033 
08205241034 
08205241035 
08205241044 
08205241045 
08205241046 
08205241050 
08205241052 
08205241054 
08205241055 
08205241060 
08205241062 
08205241063 
08205241066 
08205241067 
08205241070 
08205241071 
08205241072 
08205241073 
08205241075 
08205241076 
08205241077 
08205241079 
08205244001 
08205244002 
08205244003 
08205244006 
08205244008 
08205244009 
08205244010 
08205244011 
08205244012 
08205244016 
08205244017 
08205244020 
08205244022 
08205244023 
08205244024 
3.30 
3.26 
3.53 
3.53 
3.41 
3.61 
3.59 
3.56 
3.52 
3.55 
3.42 
3.73 
3.57 
3.46 
3.44 
3.62 
3.66 
3.49 
3.45 
3.51 
3.67 
3.33 
3.50 
3.61 
3.49 
3.38 
3.45 
3.32 
3.29 
3.59 
3.30 
3.39 
3.42 
3.39 
3.18 
3.12 
3.59 
3.50 
3.00 
2.83 
2.67 
3.13 
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125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
   158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
08205244027 
08205244028 
08205244031 
08205244036 
08205244041 
08205244043 
08205244049 
08205244056 
08205244061 
08205244067 
08205244079 
08205244084 
08205244089 
08205244090 
08205244098 
08205244099 
08205244101 
08205244107 
08205244112 
08205244113 
08205244115 
08205244118 
08205244120 
08205244122 
08205244123 
08205244124 
09205241004 
09205241008 
09205241009 
09205241010 
09205241011 
09205241012 
09205241013 
09205241017 
09205241019 
09205241020 
09205241021 
09205241023 
09205241025 
09205241026 
09205241028 
09205241032 
3.46 
3.63 
3.26 
3.25 
3.42 
3.22 
3.60 
3.37 
3.39 
3.38 
3.45 
3.13 
3.17 
3.42 
3.43 
3.25 
3.27 
3.21 
3.07 
2.95 
3.29 
3.26 
3.52 
3.15 
2.98 
3.48 
3.27 
3.60 
3.54 
3.36 
3.61 
3.25 
3.39 
3.51 
3.41 
3.20 
3.50 
3.37 
3.40 
3.69 
3.26 
3.33 
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167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
09205241035 
09205241036 
09205241037 
09205241039 
09205241041 
09205241045 
09205241049 
09205241050 
09205241051 
09205241055 
09205241059 
09205241063 
09205241064 
09205244001 
09205244002 
09205244003 
09205244006 
09205244007 
09205244010 
09205244011 
09205244012 
09205244013 
09205244015 
09205244017 
09205244019 
09205244020 
09205244021 
09205244023 
09205244024 
09205244025 
09205244026 
09205244027 
09205244028 
09205244030 
09205244032 
09205244033 
09205244035 
09205244039 
09205244043 
09205244044 
09205244052 
09205244059 
3.35 
3.51 
3.45 
2.85 
3.44 
3.14 
3.59 
3.50 
3.37 
3.22 
3.59 
3.44 
3.59 
3.50 
3.28 
3.24 
3.19 
3.46 
3.42 
3.22 
3.31 
3.26 
3.32 
3.07 
3.32 
3.32 
2.98 
3.48 
3.35 
3.18 
3.40 
3.58 
3.39 
3.25 
3.65 
3.07 
3.25 
3.24 
2.86 
3.54 
3.51 
3.53 
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209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
 
09205244063 
09205244064 
09205244067 
09205244068 
09205244069 
09205244071 
09205244072 
09205244073 
09205244074 
09205244076 
09205244077 
09205244079 
09205244080 
09205244081 
09205244082 
09205244085 
09205244086 
 
3.59 
3.26 
3.18 
3.57 
3.53 
3.22 
2.98 
2.96 
3.17 
3.07 
3.13 
3.39 
2.83 
3.22 
3.63 
3.32 
3.30 
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DISTRIBUSI FREKUENSI (Menyusun Tabel Distribusi Frekuensi)  
 
 
Frequencies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S tatistics
225 225
0 0
111.70 3.3674
113.00 3.3900
114 3.45
6.144 .19814
37 .748 .039
91 2.67
121 3.76
25132 757.66
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviat ion
Variance
Minimum
Maxim um
Sum
X  Cara
Mengajar
Dosen
Y  P restasi
Belajar
Mahasiswa
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Frequency Table 
 
  
X  Cara Men gajar Dos en
2 .9 .9 .9
4 1.8 1.8 2.7
1 .4 .4 3.1
3 1.3 1.3 4.4
1 .4 .4 4.9
1 .4 .4 5.3
1 .4 .4 5.8
2 .9 .9 6.7
11 4.9 4.9 11 .6
16 7.1 7.1 18 .7
10 4.4 4.4 23 .1
6 2.7 2.7 25 .8
14 6.2 6.2 32 .0
14 6.2 6.2 38 .2
13 5.8 5.8 44 .0
13 5.8 5.8 49 .8
18 8.0 8.0 57 .8
21 9.3 9.3 67 .1
12 5.3 5.3 72 .4
11 4.9 4.9 77 .3
6 2.7 2.7 80 .0
11 4.9 4.9 84 .9
17 7.6 7.6 92 .4
14 6.2 6.2 98 .7
3 1.3 1.3 100.0
225 100.0 100.0
91
92
94
98
99
100
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
T otal
Valid
Frequency P ercent Valid P ercent
Cumulat ive
P ercent
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Y  Prestasi Belajar Mahasiswa
1 . 4 . 4 . 4
2 . 9 . 9 1.3
1 . 4 . 4 1.8
1 . 4 . 4 2.2
1 . 4 . 4 2.7
2 . 9 . 9 3.6
1 . 4 . 4 4.0
1 . 4 . 4 4.4
1 . 4 . 4 4.9
3 1.3 1.3 6.2
2 . 9 . 9 7.1
1 . 4 . 4 7.6
1 . 4 . 4 8.0
4 1.8 1.8 9.8
2 . 9 . 9 10.7
3 1.3 1.3 12.0
1 . 4 . 4 12.4
2 . 9 . 9 13.3
3 1.3 1.3 14.7
5 2.2 2.2 16.9
3 1.3 1.3 18.2
2 . 9 . 9 19.1
2 . 9 . 9 20.0
5 2.2 2.2 22.2
2 . 9 . 9 23.1
5 2.2 2.2 25.3
7 3.1 3.1 28.4
2 . 9 . 9 29.3
1 . 4 . 4 29.8
4 1.8 1.8 31.6
6 2.7 2.7 34.2
1 . 4 . 4 34.7
8 3.6 3.6 38.2
3 1.3 1.3 39.6
4 1.8 1.8 41.3
1 . 4 . 4 41.8
6 2.7 2.7 44.4
9 4.0 4.0 48.4
7 3.1 3.1 51.6
5 2.2 2.2 53.8
5 2.2 2.2 56.0
4 1.8 1.8 57.8
2 . 9 . 9 58.7
3 1.3 1.3 60.0
11 4.9 4.9 64.9
4 1.8 1.8 66.7
2 . 9 . 9 67.6
4 1.8 1.8 69.3
5 2.2 2.2 71.6
6 2.7 2.7 74.2
3 1.3 1.3 75.6
1 . 4 . 4 76.0
4 1.8 1.8 77.8
3 1.3 1.3 79.1
8 3.6 3.6 82.7
4 1.8 1.8 84.4
3 1.3 1.3 85.8
1 . 4 . 4 86.2
7 3.1 3.1 89.3
5 2.2 2.2 91.6
5 2.2 2.2 93.8
1 . 4 . 4 94.2
2 . 9 . 9 95.1
1 . 4 . 4 95.6
3 1.3 1.3 96.9
1 . 4 . 4 97.3
1 . 4 . 4 97.8
2 . 9 . 9 98.7
1 . 4 . 4 99.1
1 . 4 . 4 99.6
1 . 4 . 4 100. 0
225 100. 0 100. 0
2.67
2.83
2.85
2.86
2.93
2.94
2.95
2.96
2.97
2.98
3.00
3.02
3.05
3.07
3.12
3.13
3.14
3.15
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58
3.59
3.60
3.61
3.62
3.63
3.65
3.66
3.67
3.68
3.69
3.71
3.73
3.76
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat ive
Percent
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Histogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cara Mengajar Dosen
13012011010090
F
re
q
u
e
n
c
y
25
20
15
10
5
0
Cara Mengajar Dosen
Mean =111.7

Std. Dev. =6.144

N =225
Prestasi Belajar Mahasiswa
3.753.503.253.002.75
F
re
q
u
e
n
c
y
30
20
10
0
Prestasi Belajar Mahasiswa
Mean =3.37

Std. Dev. =0.198

N =225
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PERHITUNGAN PENENTUAN KELAS INTERVAL DAN 
KECEBDERUNGAN VARIABEL 
 
1. Perhitungan kelas 
Rumus Sturgess 
 Kelas (K) = 1 + 3,3 log n  
 Rentang (R)  = skor tertinggi – skor terendah   
 Panjang kelas  = rentang kelas/ kelas 
a. Cara mengajar dosen 
Kelas (K) = 1 + 3,3 log n 
  = 1 + 3,33 log 225  
   = 1 + 3,33 (2,35) 
   = 1 + 7,83 
   = 8,83 dibulatkan menjadi 8 
 Rentang (R)  = skor tertinggi – skor terendah 
   = 121 – 91 
   = 30 
 Panjang kelas  = rentang kelas/ kelas 
   = 30/8,83 
   = 3,4 atau 3 
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b. Prestasi belajar mahasiswa 
Kelas (K) = 1 + 3,3 log n 
  = 1 + 3,33 log 225  
   = 1 + 3,33 (2,35) 
   = 1 + 7,83 
   = 8,83 dibulatkan 8 atau 9 
 Rentang (R)  = skor tertinggi – skor terendah 
   = 3,76 – 2,67 
   = 1,09 
 Panjang kelas  = rentang kelas/ kelas 
   = 1,09/8,83 
   = 0,12 
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2. Kecenderungan Variabel 
Tinggi = > (M + 1 SDi) 
Sedang = antara (M + 1 SDi) sampai dengan (M + 1 SDi) 
Rendah = < (M - 1 SDi) 
a. Kecenderungan cara mengajar dosen 
1) Tinggi = > (M + 1 SDi) 
= > (111,7 + 6,144) 
= > 117,84 
2) Sedang = antara (M + 1 SDi) sampai dengan (M + 1 SDi) 
= antara 117,84 – 105,56 
3) Rendah = < (M – 1 SDi) 
= < (111,7 – 6,144) 
= < 105,56 
 
b. Kecenderungan prestasi belajar mahasiswa 
1) Tinggi = > (M + 1 SDi) 
= > (3,36 + 0,19) 
= > 3,35 
2) Sedang = antara (M + 1 SDi) sampai dengan (M + 1 SDi) 
= antara 3,35 – 3,17 
3) Rendah = < (M – 1 SDi) 
= < (3,36 – 0,19) 
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UJI PRASYARAT ANALISIS 
 
1. Uji Normalitas 
 
Distribusi normal jika signifikansi p > 0,05 
 
O n e-S am ple Kolmogorov-S mirn ov Te st
225 225
111.70 3.3674
6.144 .19814
.086 .088
.075 .048
-.086 -.088
1.292 1.313
.071 .064
N
Mean
Std. Deviat ion
Normal Parametersa,b
Absolute
P osit ive
Negat ive
Most  Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov  Z
Asymp. Sig. (2 -tailed)
X  Cara
Mengajar
Dosen
Y  P restasi
Belajar
Mahasiswa
T est  dist ribut ion  is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
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Report
Y  P restasi Belajar Mahasiswa
3.0950 2 .21920
3.0500 4 .41984
2.9400 1 .
3.2667 3 .13429
2.9700 1 .
3.1500 1 .
3.2100 1 .
3.1000 2 .07071
3.2855 11 .15009
3.2744 16 .20481
3.4900 10 .10583
3.4367 6 .18305
3.4807 14 .14626
3.3850 14 .18262
3.3546 13 .25412
3.3546 13 .20959
3.3761 18 .19217
3.3833 21 .15164
3.4275 12 .12636
3.3727 11 .20828
3.3050 6 .14829
3.3545 11 .14659
3.4447 17 .16845
3.4336 14 .20220
3.4000 3 .19157
3.3674 225 .19814
X  Cara Mengajar Dosen
91
92
94
98
99
100
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
T otal
Mean N Std. Deviat ion
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2. Uji Linieritas 
 
 
Hubungan linier jika signifikansi p untung penyimpangan (Deviation from 
Liniearity) > 0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANO VA Table
1.959 24 .082 2.388 .001
.807 1 .807 23 .599 .000
1.152 23 .050 1.466 .085
6.835 200 .034
8.794 224
(Combined)
Linearity
Deviat ion  from  Linearity
Between
Groups
W ith in  Groups
T otal
Y  P restasi
Belajar
Mahasiswa *
X  Cara
Mengajar
Dosen
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
Me asu res  of Association
.303 .092 .472 .223
Y  P restasi Belajar
Mahasiswa * X  Cara
Mengajar Dosen
R R Squared Eta Eta Squared
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3. Pengujian Hipotesis 
Correlations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptive Statistics
111.70 6.144 225
3.3674 .19814 225
X  Cara Mengajar Dosen
Y  Prestasi Belajar Mahasiswa
Mean Std. Deviation N
Correlations
1 .303**
.000
225 225
.303** 1
.000
225 225
P earson Correlat ion
Sig. (2 -tailed)
N
P earson Correlat ion
Sig. (2 -tailed)
N
X  Cara Mengajar Dosen
Y  P restasi Belajar
Mahasiswa
X  Cara
Mengajar
Dosen
Y  P restasi
Belajar
Mahasiswa
Correlat ion is significant  at  the 0.01 level (2-tailed).** . 
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PENENTUAN JUMLAH SAMPEL DARI POPULASI TERTENTU 
DENGAN TARAF KESALAHAN 1%, 5%, DAN 10% 
 
N s 
1% 5% 10% 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
550 
600 
660 
….. 
47 
51 
55 
59 
63 
67 
71 
75 
79 
83 
87 
94 
102 
109 
116 
122 
129 
135 
142 
148 
154 
160 
165 
171 
176 
182 
187 
192 
197 
202 
207 
216 
225 
234 
242 
250 
257 
265 
272 
279 
285 
301 
315 
329 
44 
48 
51 
55 
58 
62 
65 
68 
72 
75 
78 
84 
89 
95 
100 
105 
110 
114 
119 
123 
127 
131 
135 
139 
142 
146 
149 
152 
155 
158 
161 
167 
172 
177 
182 
186 
191 
195 
198 
202 
205 
213 
221 
227 
 
42 
46 s 
49 
53 
56 
59 
62 
65 
68 
71 
73 
78 
83 
88 
92 
97 
101 
105 
108 
112 
115 
118 
122 
125 
127 
130 
133 
135 
138 
140 
143 
147 
151 
155 
158 
162 
165 
168 
171 
173 
176 
182 
187 
191 
Sumber: Sugiyono (2008: 87) 
 
 
